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 Pertama, penulis hendak mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 
kelancaran yang diberikan oleh-Nya dalam proses pengerjaan tugas akhir berjudul 
Perancangan Media Informasi Mengenai "Perancangan Buku Informasi Mengenai 
Pencegahan Pernikahan Dini Untuk Remaja Putri Usia 12-18 Tahun" ini. Laporan 
tugas akhir ini akan membahas seputar perancangan media informasi mengenai 
edukasi pernikahan dini dengan target siswi SMP-SMA.  Topik ini dipilih 
berdasarkan pengamatan penulis atas beberapa masalah. Diantaranya adalah: 
pernikahan di usia muda yang marak terjadi di Indonesia, tingginya angka 
perceraian, dan maraknya kasus-kasus KDRT yang tentunya masalah-masalah 
tersebut mampu mengarah pada masalah yang lebih besar lainnya bagi kehidupan 
bermasyarakat. 
  Dengan demikian, penulis merasa perlu diadakannya penyuluhan yang 
mampu mengedukasi para wanita muda mengenai pentingnya mendahulukan cita-
cita dan bagaimana sebaiknya mereka bisa menentukan yang terbaik bagi masa 
depan mereka secara lebih mendalam melalui laporan tugas akhir ini. 
 Terakhir, penulis berharap agar laporan tugas akhir ini bisa menjadi 
referensi sekaligus menginspirasi para pembaca, terutama yang peduli terhadap isu-
isu yang telah disebutkan sebelumnya sehingga kesadaran yang hendak saya 
sebarkan akan program Keluarga Berencana bisa mengalami peningkatan di antara 
masyarakat khususnya para wanita muda lajang. 
 Penulis juga hendak berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah 
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2. Agatha Maisie Tjandra, S.Sn., M.Ds selaku dosen pembimbing yang telah 
membimbing penulis dalam proses pengerjaan laporan tugas akhir ini. 
3. Adhreza Brahma, M.Ds. selaku koordinator tugas akhir peminatan Visual 
Branding Design 
4. Nadia Mahatmi, M.Ds. selaku dosen spesialis. 
5. Rouli Esther Pasaribu, Akademisi sekaligus pemerhati dan jurnalis isu gender 
sebagai narasumber wawancara. 
6. Teliana Juwita. Duta GenRe BKKBN sebagai narasumber wawancara. 
7. Nadia Felicia Mahardhika. Psikolog anak dan remaja sebagai narasumber 
wawancara. 
8. Kedua orangtua penulis yang telah membiayai dan memfasilitasi 
keberlangsungan perkuliahan hingga tugas akhir. 
8. Jati Alivanto sebagai seseorang yang turut membantu dan selalu menyemangati 
selama proses pengerjaan tugas akhir. 
 







Pernikahan dini merupakan polemik tersendiri di Benua Asia, terutama di 
Indonesia. Indonesia merupakan negara yang menempati posisi ke-2 di Asia dan 
ke-37 di dunia terkait pernikahan dini. Di Indonesia sendiri, pernikahan dini 
menyentuh angka 42,76 persen, dan per tahun 2019 ada sekitar 22000 perempuan 
berusia 10-14 tahun yang sudah menikah. Pernikahan dini dapat menyebabkan 
banyak hal negatif terhadap aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. 
Penulis merasa dibutuhkan adanya penekanan tingginya angka pernikahan dini 
dengan cara mengedukasi mengenai mengapa pernikahan dini tidak seharusnya 
dilakukan. Penulis berharap buku informasi berilustrasi ini bisa menjadi pegangan 
bagi para remaja putri agar tidak terpengaruh untuk menikah di usia dini, melainkan 
mengejar cita-citanya. Dalam meneliti fenomena ini, penulis mengumpulkan data 
melalui studi Pustaka, studi referesi, studi eksploratif, kuesioner, dan wawancara. 
 
 




Early marriage has become a serious problem in Asia, especially in Indonesia. 
Indonesia ranked second in Southeast Asia and 37th worldwide regarding early 
marriage. In Indonesia, early marriage cases has surpassed 42,76 percent and per 
2019, around 22000 female ranged 10-14 years old has reportedly married. Early 
marriage could bring negative effects to the socioeconomic, education, and health 
aspect so the author decided to held an early marriage prevention through 
informative book that could educate about why we shouldn’t get married at a young 
age. The author hopes that this informative book could be a guidance for every 
female adolescences so they will not get affected by every bad influence regarding 
early marriage persuasions and start to focus on their goals and dreams. The 
author used several research methods during the researching process such as 
literature study, reference study, explorative study, questionnaire, and interview. 
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